

















Jumlah Laporan Tahunan  
Total 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Perusahaan hotel dan pariwisata 
yang listing di Bursa Efek Indonesia 
dari tahun 2010-2015 
20 19 19 18 18 18 112 
Perusahaan hotel dan pariwisata 
yang tidak menyediakan data 
lengkap 
(15) (14) (14) (13) (12) (14) (82) 
Perusahaan hotel dan pariwisata 
yang memiliki data lengkap yang 
dibutuhkan 




















   2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 
1 BAYU BAYU BUANA TBK 1 1 1 1 1 1 6 
2 BUVA 
PT BUKIT ULUWATU 
VILLA TBK 






































1 1 1     1 4 
11 KPIG PT MNC LAND TBK 
1       1 1 3 
12 MAMI 
PT MAS MURNI 
INDONESIA TBK 













1 1   1 1 1 5 
16 PJAA 
PEMBANGUNAN 
JAYA ANCOL TBK 
1 1 1 1 1 1 6 
17 PNSE 
PT PUDJIADI AND 
SONS TBK 
1 1 1 1 1 1 6 
18 PSKT 
PT RED PLANET 
INDONESIA TBK 









1 1 1 1 1 1 6 
21 SHID 
PT HOTEL SAHID 
JAYA  








No HOTEL RK PK TH ROA NPM ARR 
1 INPP 0.2649572650 6,312,772,750.00 60.20 2.31 19.270 377,249 
2 PNSE 1.0430797430 178,185,413.00 69.55 12.58 14.714 380,587 
3 GMCW 1.0272727270 167,253,823.00 82.79 12.82 10.454 385,965 
4 INPP 1.0476190480 6,584,940,311.00 58.40 2.70 10.200 394,990 
5 HOME 0.9629629630 160,932,692.30 58.98 1.43 7.970 399,490 
6 GMCW 1.0265486730 181,141,767.20 85.81 12.24 11.430 412,815 
7 PNSE 1.0281195080 204,174,359.00 69.79 12.75 18.520 421,106 
8 HOME 0.9855769230 202,356,097.60 56.56 0.46 1.960 422,913 
9 HOME 1.0341463410 181,047,169.80 53.50 -3.38 -23.605 434,982 
10 PNSE 0.9914529910 215,727,586.20 69.47 11.70 16.540 441,476 
11 INPP 0.9545454550 5,969,061,504.00 71.20 1.37 5.870 443,124 
12 SHID 0.9596864500 144,669,778.30 57.81 2.87 14.350 450,727 
13 PNSE 1.0456896550 213,907,666.90 69.07 10.58 18.190 451,840 
14 GMCW 1.0517241380 178,966,188.50 82.37 13.95 13.438 452,188 
15 PNSE 0.7237762240 272,759,661.80 59.70 3.64 6.960 467,638 
16 GMCW 1.0000000000 169,048,467.20 74.06 -1.43 -1.434 469,208 
17 PNSE 0.9431162410 215,011,363.60 62.10 6.86 12.190 481,213 
18 INPP 0.9047619050 1,043,714,707.00 76.09 0.19 4.057 493,213 
19 INPP 1.1578947370 1,828,418,430.00 77.22 0.64 7.290 493,698 
20 INPP 1.1200000000 192,592,650.20 50.62 2.63 40.189 494,233 
21 HOME 1.5235849060 179,591,331.30 64.35 0.61 2.720 505,716 
22 GMCW 1.0000000000 158,212,508.20 79.47 -7.64 -20.590 510,404 
23 SHID 0.9708284710 196,705,528.80 64.03 0.79 6.010 536,484 
24 SHID 0.7451923080 289,975,806.50 69.54 0.97 7.060 551,989 
25 HOME 1.0866873070 174,008,547.00 47.45 0.29 1.240 585,666 
26 SHID 0.9258064520 357,219,512.20 60.43 1.00 7.100 675,134 
27 SHID 0.9233449480 360,145,283.00 61.05 1.74 13.155 721,473 
28 SHID 0.8962264150 327,581,052.60 46.15 0.37 3.513 752,155 
29 BUVA 1.2455445540 316,267,090.60 77.90 -1.60 -21.000 3,800,000 
























 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
ROA 30 21.59 -7.64 13.95 3.5047 5.52761 30.554 
NPM 30 63.794 -23.605 40.189 7.29201 12.498318 156.208 
TH 30 39.66 46.15 85.81 66.0052 10.49302 110.103 
RK 30 1.2586276410 .2649572650 1.5235849060 .987784492600 .1959188381220 .038 
PK 





































  ARR NPM PK RK ROA TH 
Sample 0 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 1 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 2 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 3 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 4 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 5 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 6 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 7 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 8 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 9 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 10 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 11 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 12 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 13 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 14 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 15 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 16 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 17 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 18 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 19 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 20 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 21 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 22 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 23 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 24 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 25 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 26 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 27 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 28 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 







Inner Model T-Statistic 
  ARR NPM PK RK ROA TH 
ARR             
NPM             
PK 16.384470 39.205922     63.859255 2.071097 
RK 70.848179 47.302947 85.872415   32.824133 52.642569 
ROA             

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-0.022999 -0.023786 0.001486 0.001486 15.476067 
PK -> 
NPM 
0.052242 0.052228 0.001424 0.001424 36.693833 
PK -> 
ROA 
-0.127349 -0.127401 0.001527 0.001527 83.392144 
PK -> 
TH 
0.007062 0.006416 0.003410 0.003410 2.071097 
RK -> 
ARR 
0.207844 0.207745 0.002603 0.002603 79.855119 
RK -> 
NPM 
-0.195788 -0.195508 0.003183 0.003183 61.514018 
RK -> 
PK 
-0.386056 -0.384754 0.004496 0.004496 85.872415 
RK -> 
ROA 
0.017643 0.017645 0.001590 0.001590 11.097258 
RK -> 
TH 
0.159131 0.159071 0.002397 0.002397 66.379511 
TH -> 
ARR 
0.052061 0.051838 0.002358 0.002358 22.077196 
TH -> 
NPM 
-0.111351 -0.112373 0.004420 0.004420 25.193681 
TH -> 
ROA 





















-0.023366 -0.024120 0.001426 0.001426 16.384470 
PK -> 
NPM 
0.053028 0.052944 0.001353 0.001353 39.205922 
PK -> 
ROA 
-0.129858 -0.129681 0.002034 0.002034 63.859255 
PK -> 
TH 
0.007062 0.006416 0.003410 0.003410 2.071097 
RK -> 
ARR 
0.190539 0.190222 0.002689 0.002689 70.848179 
RK -> 
NPM 
-0.157597 -0.157261 0.003332 0.003332 47.302947 
RK -> 
PK 
-0.386056 -0.384754 0.004496 0.004496 85.872415 
RK -> 
ROA 
-0.089042 -0.088693 0.002713 0.002713 32.824133 
RK -> 
TH 
0.161858 0.161544 0.003075 0.003075 52.642569 
TH -> 
ARR 
0.052061 0.051838 0.002358 0.002358 22.077196 
TH -> 
NPM 
-0.111351 -0.112373 0.004420 0.004420 25.193681 
TH -> 
ROA 






























1.000000 1.000000 0.000000     
NPM <- 
NPM 
1.000000 1.000000 0.000000     
PK <- 
PK 
1.000000 1.000000 0.000000     
RK <- 
RK 
1.000000 1.000000 0.000000     
ROA <- 
ROA 
1.000000 1.000000 0.000000     
TH <- 
TH 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ARR NPM PK RK ROA TH 
Sample 0 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 1 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 2 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 3 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 4 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 5 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 6 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 7 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 8 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 9 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 10 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 11 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 12 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 13 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 14 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 15 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 16 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 17 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 




Sample 19 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 20 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 21 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 22 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 23 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 24 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 25 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 26 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 27 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 28 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
Sample 29 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
 
 















1.000000 1.000000 0.000000     
NPM <- 
NPM 
1.000000 1.000000 0.000000     
PK <- 
PK 
1.000000 1.000000 0.000000     
RK <- 
RK 
1.000000 1.000000 0.000000     
ROA <- 
ROA 
1.000000 1.000000 0.000000     
TH <- 
TH 












Measurement Model Specification 
Manifest Variable Scores (Original) 
  ARR NPM PK RK ROA TH 
  377249.000000 19.270000 6312772750.000000 0.264957 2.310000 60.200000 
  380587.000000 14.714000 178185413.000000 1.043080 12.580000 69.550000 
  385965.000000 10.454000 167253823.000000 1.027273 12.820000 82.790000 
  394990.000000 10.200000 6584940311.000000 1.047619 2.700000 58.400000 
  399490.000000 7.970000 160932692.300000 0.962963 1.430000 58.980000 
  412815.000000 11.430000 181141767.200000 1.026549 12.240000 85.810000 
  421106.000000 18.520000 204174359.000000 1.028120 12.750000 69.790000 
  422913.000000 1.960000 202356097.600000 0.985577 0.460000 56.560000 
  434982.000000 -23.605000 181047169.800000 1.034146 -3.380000 53.500000 
  441476.000000 16.540000 215727586.200000 0.991453 11.700000 69.470000 
  443124.000000 5.870000 5969061504.000000 0.954545 1.370000 71.200000 
  450727.000000 14.350000 144669778.300000 0.959686 2.870000 57.810000 
  451840.000000 18.190000 213907666.900000 1.045690 10.580000 69.070000 
  452188.000000 13.438000 178966188.500000 1.051724 13.950000 82.370000 
  467638.000000 6.960000 272759661.800000 0.723776 3.640000 59.700000 
  469208.000000 -1.434000 169048467.200000 1.000000 -1.430000 74.060000 
  481213.000000 12.190000 215011363.600000 0.943116 6.860000 62.100000 
  493213.000000 4.057000 1043714707.000000 0.904762 0.190000 76.090000 
  493698.000000 7.290000 1828418430.000000 1.157895 0.640000 77.220000 
  494233.000000 40.189000 192592650.200000 1.120000 2.630000 50.620000 
  505716.000000 2.720000 179591331.300000 1.523585 0.610000 64.350000 
  510404.000000 -20.590000 158212508.200000 1.000000 -7.640000 79.470000 
  536484.000000 6.010000 196705528.800000 0.970828 0.790000 64.030000 
  551989.000000 7.060000 289975806.500000 0.745192 0.970000 69.540000 
  585666.000000 1.240000 174008547.000000 1.086687 0.290000 47.450000 
  675134.000000 7.100000 357219512.200000 0.925806 1.000000 60.430000 
  721473.000000 13.155000 360145283.000000 0.923345 1.740000 61.050000 
  752155.000000 3.513000 327581052.600000 0.896226 0.370000 46.150000 
  3800000.000000 -21.000000 316267090.600000 1.245545 -1.600000 77.900000 
  






Step 0 (Original Matrix) 
  ARR NPM PK RK ROA TH 
  377249.000000 19.270000 6312772750.000000 0.264957 2.310000 60.200000 
  380587.000000 14.714000 178185413.000000 1.043080 12.580000 69.550000 
  385965.000000 10.454000 167253823.000000 1.027273 12.820000 82.790000 
  394990.000000 10.200000 6584940311.000000 1.047619 2.700000 58.400000 
  399490.000000 7.970000 160932692.300000 0.962963 1.430000 58.980000 
  412815.000000 11.430000 181141767.200000 1.026549 12.240000 85.810000 
  421106.000000 18.520000 204174359.000000 1.028120 12.750000 69.790000 
  422913.000000 1.960000 202356097.600000 0.985577 0.460000 56.560000 
  434982.000000 -23.605000 181047169.800000 1.034146 -3.380000 53.500000 
  441476.000000 16.540000 215727586.200000 0.991453 11.700000 69.470000 
  443124.000000 5.870000 5969061504.000000 0.954545 1.370000 71.200000 
  450727.000000 14.350000 144669778.300000 0.959686 2.870000 57.810000 
  451840.000000 18.190000 213907666.900000 1.045690 10.580000 69.070000 
  452188.000000 13.438000 178966188.500000 1.051724 13.950000 82.370000 
  467638.000000 6.960000 272759661.800000 0.723776 3.640000 59.700000 
  469208.000000 -1.434000 169048467.200000 1.000000 -1.430000 74.060000 
  481213.000000 12.190000 215011363.600000 0.943116 6.860000 62.100000 
  493213.000000 4.057000 1043714707.000000 0.904762 0.190000 76.090000 
  493698.000000 7.290000 1828418430.000000 1.157895 0.640000 77.220000 
  494233.000000 40.189000 192592650.200000 1.120000 2.630000 50.620000 
  505716.000000 2.720000 179591331.300000 1.523585 0.610000 64.350000 
  510404.000000 -20.590000 158212508.200000 1.000000 -7.640000 79.470000 
  536484.000000 6.010000 196705528.800000 0.970828 0.790000 64.030000 




  585666.000000 1.240000 174008547.000000 1.086687 0.290000 47.450000 
  675134.000000 7.100000 357219512.200000 0.925806 1.000000 60.430000 
  721473.000000 13.155000 360145283.000000 0.923345 1.740000 61.050000 
  752155.000000 3.513000 327581052.600000 0.896226 0.370000 46.150000 
  3800000.000000 -21.000000 316267090.600000 1.245545 -1.600000 77.900000 
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1.1 Latar Belakang 
Balanced Scorecard adalah suatu kerangka baru untuk 
mengintregasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. 
Selain ukuran kinerja finansial masa lalu, Balance Scorecard juga 
memperkenalkan pendorong kinerja masa depan. Pendorong kinerja yang 
meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta 
pertumbuhan (Kaplan and Norton, 2000). 
Perusahaan menggunakan pengukuran Balanced Scorecard untuk 
menghasilkan berbagai proses manajemen penting : 
1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi 
2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan 
ukuran strategis 
3. Merencenakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan 
berbagai inisiatif strategis 
4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis 
Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu Balanced yang artinya 
berimbang dan Scorecard yang berarti kartu skor (Mulyadi,2000). Kata 
Balanced berarti kinerja diukur secara berimbang dari dua sisi yaitu sisi 
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keuangan dan sisi non keuangan, mencakup jangka pendek dan jangka 
panjang serta melibatkan internal dan eksternal. 
Menurut Kaplan dan Norton (1996), Balanced Scorecard 
menterjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran 
yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem 
manajemen strategis. Selain tetap memberi penekanan pada pencapaian 
tujuan finansial, Balanced Scorecard juga memuat faktor pendorong kinerja 
tercapainya tujuan finansial tersebut. Scorecard mengukur kinerja perusahaan 
pada empat perspektif yang seimbang (balanced) yaitu perspektif finansial, 
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif proses 
pembelajaran serta pertumbuhan. 
Empat perspektif Balanced Scorecard memberi keseimbangan antara 
jangka pendek dan jangka panjang. Balanced Scorecard yang dibuat dengan 
benar mengandung kesatuan tujuan karena semua ukuran diarahkan kepada 
pencapaian strategi terpadu (Kaplan dan Norton, 1996). 
Sony Yuwono (2006) merumuskan Balanced Scorecard sebagai suatu 
sistem pengukuran manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang cepat, 
tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer 
tentang performa bisnis. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis 
dari empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis 
dalam perusahaan, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui 
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mekanisme sebab akibat, perspektif keuangan menjadi tolak ukur utama yang 
dijelaskan oleh tolak ukur operasional pada tiga perspektif lainnya sebagai 
driver. 
Pearce dan Robinson (2007) mendefinisikan Balanced Scorecard 
sebagai suatu kumpulan dari empat ukuran yang berkaitan langsung dengan 
strategi suatu perusahaan : kinerja keuangan, pengetahuan mengenai 
pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 
Balanced Scorecard mengandung definisi yang tepat mengenai visi dan 
strategi perusahaan. Visi dan misi tersebut dikelilingi oleh empat kotak 
tambahan. Setiap kotak mencerminkan perspektif yang memiliki tujuan, 
target dan inisiatif. 
Gambar 1.1 
Hubungan antara visi misi perusahaan dengan empat perspektif 
Balanced Scorecard 
Menurut Kaplan dan Norton (1996), Balanced Scorecard 










tindakan ekonomis yang sudah diambil. Perspektif pelanggan Balanced 
Scorecard akan mengidentifikasi pelanggan dan segmen di mana unit bisnis 
ini akan bersaing. Proses internal bisnis mengidentifikasi berbagai proses 
internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan. Perspektif 
keempat dari Balanced Scorecard, pembelajaran dan pertumbuhan, 
mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam 
menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Keempat 
perspektif dalam Balanced Scorecard harus memilki hubungan sebab akibat 
yang terkait sehingga dapat mengkomunikasikan strategi dan tujuan 
perusahaan. 
Hubungan sebab akibat dapat dilihat dari model Balanced Scorecard 
milik Kaplan dan Norton (1996). Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
merupakan dasar di dalam perusahaan karena berhubungan dengan 
pemberdayaan sumber daya. Sumber daya manusia yang diolah dengan baik 
akan memberikan pengaruh pada internal bisnis perusahaan. Saat internal 
bisnis perusahaan berjalan dengan baik maka perusahaan akan mendorong 
ketertarikan pelanggan sehingga tujuan keuangan perusahaan tercapai. 
Gambar 1.2 













Sumber : Kaplan dan Norton (1996) 
Hubungan perspektif milik Kaplan dan Norton (1996), sudah banyak 
digunakan dalam beberapa penelitian dan memiliki hubungan perspektif yang 
berbeda-beda. Hal ini mungkin disebabkan oleh ukuran perusahaan yang 
dipakai berbeda-beda. 
Perbedaan juga terlihat dari hasil penelitian mengenai hubungan antar 
Balanced Scorecard pada beberapa sektor industri yang terdaftar dalam Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian Yuke Kusuma (2013) mengenai hubungan 
perspektif dalam Balanced Scorecard dalam industri agrikultur 
menggambarkan bahwa perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perspektif proses internal bisnis, perspektif 
proses internal bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap perspektif 
pelanggan, perpektif pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penjualan namun berpengaruh positif pada OCF dan ROA. Penelitian yang 
lain dilakukan oleh Aloicia (2013) yang meneliti hubungan antara perspektif 
Balanced Scorecard dalam industri pertambangan. Penelitian ini mengukur 
bahwa perspektif proses internal bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan namun perspektif pembelajaran 
dan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap perspektif pelanngan dan 
perspektif pelanggan berpengaruh positif juga terhadap perspektif keuangan 
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perusahaan ditinjau dari pendapatan perusahaan tetapi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ROA dan cash flow from operating activities. 
Gambar dari penjelasan di atas mengenai perbedaan antara perspektif 
Balanced Scorecard adalah sebagai berikut 
Gambar 1.3 
Hubungan perspektif Balanced Scorecard sektor industri agrikultur 
Sumber : Yuke (2013) 
Gambar 1.4 
Hubungan perspektif Balanced Scorecard sektor industri 
pertambangan 
Sumber : Aloicia (2013) 
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Penelitian yang lain mengenai uji hubungan pada balanced scorecard 
dilakukan oleh Kurniawan dan Sany. Penelitian ini menguji hubungan antara 
empat perspektif dalam Balanced Scorecard pada lima hotel berbintang tiga 
yang berada di Surabaya. 
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam wawancara 
dengan antaranews tahun 2013 mengatakan di tengah ketidakpastian 
perekonomian global, pertumbuhan pariwisata Indonesia mencapai 5.16 
persen melebihi angka pariwisata global yang tumbuh menurut data 
UNWTO. Berdasarkan data BPS selama tahun 2010-2014 jumlah kedatangan 
mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk selalu mengalami kenaikan. 
Gambar 1.5 
Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk 
Tahun 2010 - 2014 

























Peneliti ingin menguji model penelitian Kurniawan dan Sany (2013) 
karena dalam penelitian mengenai hubungan antara perspektif tersebut 
menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan dipicu oleh perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan sedangkan berdasarkan penelitian yang lain 
yang menguji hubungan perspektif dalam Balanced Scorecard yaitu 
penelitian Alocia (2013) dalam industri pertambangan menyatakan bahwa 
kinerja keuangan dipicu oleh perspektif proses internal bisnis. Penelitian 
sebelumnya yang dilakukan Kurniawan dan Sany (2013) menggunakan data 
primer berupa kuesioner yang obyek penelitiannya adalah karyawan tiap 
divisi dan pelanggan. Peneliti menggunakan data sekunder dengan data 
perusahaan hotel dan pariwisata yang laporan tahunan dan keuangannya 
dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia untuk menguji hubungan antara 
perspektif dalam Balanced Scorecard karena data sekunder menyediakan 
informasi yang lengkap dan terpublikasi secara umum sehingga dapat 
meningkatkan validitas eksternal dan bukan hanya dari sisi perusahaan saja 
yang bisa melihat laporannya, namun bisa dari sisi investor dan umum karena 
laporan tahunan dan keuangan perusahaan terpublikasi. Peneliti menguji 
hubungan perspektif sesuai dengan ukuran Kaplan dan Norton seperti dalam 




Bagan Model Perspektif Dugaan Peneliti pada Perusahaan Hotel dan 
Pariwisata : 
Dari latar belakang yang dijelaskan, peneliti akan meneliti tentang 
“Hubungan Empat Perspektif dalam Balanced Scorecard pada Perusahaan 
Hotel dan Pariwisata yang Terdaftar di BEI” 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang dapat ditarik berdasarkan latar belakang 
penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Apakah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh positif 
terhadap perspektif proses bisnis internal pada perusahaan hotel dan 
pariwisata? 
2. Apakah perspektif proses bisnis internal berpengaruh positif terhadap 
perspektif pelanggan pada perusahaan hotel dan pariwisata? 
3. Apakah perspektif pelanggan berpengaruh terhadap perspektif 















4. Apakah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh positif 
terhadap perspektif pelanggan pada perusahaan hotel dan pariwisata? 
5. Apakah perspektif proses bisnis internal berpengaruh positif terhadap 
perspektif finansial pada perusahaan hotel dan pariwisata? 
6. Apakah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh positif 
terhadap perspektif keuangan pada perusahaan hotel dan pariwisata? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara 
empat perspektif dalam Balanced Scorecard pada perusahaan hotel 
dan pariwisata. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Kontribusi Praktek 
Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi 
praktek bagi perusahaan hotel dan pariwisata dengan memberikan 
saran bahwa semua kinerja hotel dan pariwisata dipicu oleh 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sehingga dapat 
meningkatkan perspektif keuangan perusahaan. 
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2. Kontribusi Teori 
Penelitian ini memberikan kontribusi teori dengan 
memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai hubungan 
antara perspektif dalam balanced scorecard dengan menggunakan 
data sekunder. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini : 
1. Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
2. Bab II Landasan Teori berisi tentang pengertian Balanced Scorecard dan 
perspektif dalam Balanced Scorecard. 
3. Bab III Metode Penelitian berisi objek penelitian, populasi dan sampel, 
metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan uji hipotesis. 
4. Bab IV Hasil Analisis berisi tentang gambaran umum, pengujian model 
fit,hasil pengujian hipotesis, dan hasil pengujian analisis. 






2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pengertian Balanced Scorecard 
Konsep mengenai Balanced Scorecard dikembangkan oleh 
Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Balanced Scorecard (BSC) 
mengartikan misi dan stategi organisasi ke dalam ukuran kinerja 
komperhensif yang menyediakan kerangka kerja untuk mengukur 
strategi dan sistem manajemen. Scorecard mengukur kinerja 
organisasi melalui empat perspektif: financial, customer, internal 
busiess processes, dan learning and growth (Kaplan dan Norton, 
2000). BSC yang merupakan pengukuran secara finansial dan non 
finansial memiliki empat perspektif yaitu perspektif keuangan, 
perspektif pelanggan, perpsektif proses internal bisnis dan perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif ini menawarkan 
keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk 
menunjang keberhasilan perusahaan. (Ernita, 2009). Menurut Hansen 
dan Mowen (2006; 521), BSC adalah sistem manajemen strategi 
yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan 
ukuran operasional. Menurut Atkinson, Banker, Kaplan, dan Young 
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(1997) dalam buku Management Accounting, Balanced Scorecard 
adalah suatu set dari target dan hasil kinerja yang digunakan sebagai 
pendekatan untuk mengukur kinerja yang diarahkan kepada 
gabungan faktor kritis dari tujuan organisasi. Kemunculan BSC 
dilatarbelakangi oleh kondisi pasar yang semakin kompleks. Adanya 
tekanan globalisasi membuka pintu perdagangan bagi perusahaan-
perusahaan asing untuk berkompetisi di dalam negeri, informasi 
finansial (sistem tradisional) menjadi tidak cukup untuk 
memampukan perusahaan menghadapi persaingan yang ada, oleh 
karena itu perusahaan juga membutuhkan informasi non finansial 
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta 
memfasilitasi evaluasi dan kontrol terhadap kinerja perusahaan 
secara keseluruhan (Sianipar, 1999). 
2.1.2 Perspektif dalam Balanced Scorecard 
2.1.2.1 Perspektif Finansial 
Menurut Kaplan dan Norton (1996) ada tiga tahap siklus 
hidup bisnis dikaitkan dengan tujuan finansial : 
1. Bertumbuh 
Tahap pertumbuhan akan menekankan pada pertumbuhan 
penjualan di pasar baru, kepada pelanggan baru dan dihasilkan 
dari produk dan jasa baru, mempertahankan tingkat 
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pengeluaran yang memadai untuk pengembangan produk dan 
proses, sistem, kapabilitas pekerja, dan penetapan saluran 
pemasaran, penjualan, dan distribusi baru 
2. Bertahan 
Tahap bertahan akan bertumpu pada ukuran finansial 
tradisional, seperti ROCE (return on capital employed), laba 
operasi, dan marjin kotor. 
Perhitungan ukuran finansial dapat dihitung menggunakan 
rumus-rumus finansial : 
- ROA (return on asset) 
ROA = (laba bersih/total aset) x 100% 
- ROE (return on equity) 
ROE = (laba bersih/total ekuitas) x 100% 
- GPM (gross profit margin) 
GPM = (laba kotor/penjualan) x 100% 
- NPM (net profit margin) 
NPM = (laba bersih/penjualan) x 100% 
3. Menuai 
Tujuan finansial pada tahap menuai akan menekankan pada 
arus kas dan penghematan modal kerja. PSAK no 2 tahun 
2012 menjelaskan tujuan dibentuk arus kas yaitu untuk 
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memberikan pengaturan atas informasi perubahan yang ada di 
kas pada suatu perusahaan. 
2.1.2.2 Perspektif Pelanggan 
Perspektif pelanggan dapat diukur menggunakan lima 
aspek utama (Kaplan dan Norton, 2000) : 
2.1.2.2.1 Pangsa Pasar 
Menggambarkan proporsi bisnis 
yang dijual oleh sebuah unit bisnis di pasar 
tertentu (dalam bentuk jumlah pelanggan, 
uang yang dibelanjakan, atau volume satuan 
yang terjual). 
2.1.2.2.2 Retensi Pelanggan 
2.1.2.2.3 Akuisisi Pelanggan 
Mengukur dalam bentuk relatif atau 
absolut, keberhasilan unit bisnis menarik 
atau memenangkan pelanggan atau bisnis 
baru. 
2.1.2.2.4 Kepuasan Pelanggan 
Menilai tingkat kepuasan atas 




2.1.2.2.5 Profitabilitas Pelanggan 
Mengukur keuntungan bersih yang 
diperoleh dari pelanggan atau segmen 
tertentu setelah menghitung berbagai 
pengeluaran yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. 
2.1.2.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 
Perspektif bisnis internal dapat diukur dengan tiga aspek 
utama : 
1. Proses Inovasi 
Tahap ini dapat diukur dengan menghitung persentase 
penjualan produk baru, perkenalan produk baru 
dibanding produk baru pesaing, waktu yang diperlukan 
untuk menciptakan produk baru. 
2. Proses Operasi 
Pengukuran menitikberatkan pada efisiensi proses, 
konsistensi dan ketepatan waktu dari barang/jasa yang 
diberikan kepada konsumen. 
2.1 Pengukuran terhadap efisiensi waktu yang 
dibutuhkan (time measurement) 
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2.2 Pengukuran terhadap kualitas proses produksi 
(quality process measurement) 
2.3 Pengukuran terhadap efisiensi biaya proses 
produksi (process cost measurement) 
3. Proses Purna Jual 
Aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam proses ini 
diantaranya : garansi, reparasi, perlakuan terhadap 
produk cacat atau rusak, pelayanan dalam complain. 
2.1.2.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Tujuan di dalam perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur yang 
memungkinkan tujuan ambisius dalam tiga perspektif lainnya 
dapat dicapai (Kaplan dan Norton, 1996). 
Kaplan dan Norton mengungkapkan tiga kategori utama untuk 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan : 
1. Kapabilitas pekerja 
Pengukuran kapabilitas pekerja dapat dikur dengan : 
a. Kepuasan pekerja 
Pekerja yang puas merupakan pra-kondisi bagi 
meningkatnya produktivitas, daya tanggap mutu, 
dan layanan pelanggan. 
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b. Retensi pekerja 
Tujuan retensi pekerja adalah untuk 
mempertahankan selama mungkin para pekerja 
yang diminati perusahaan. Retensi pekerja pada 
umumnya diukur dengan presentase keluarnya 
pekerja yang memegang jabatan kunci. 
c. Produktivitas pekerja 
Produktvitas pekerja adalah suatu ukuran hasil, 
dampak keseluruhan usaha peningkatan moral dan 
keahlian pekerj, inovasi, proses internal, dan 
kepuasan pelanggan.[1] [44] [45] [0] ... Tujuannya adalah 
membandingkan keluaran yang dihasilkan oleh 
para pekerja dengan jumlah pekerja yang 
dikerahkan untuk menghasilkan keluaran tersebut.[0] [1] [11] [44] ... 
Ukuran produktivitas pekerja yang paling 
sederhana adalah pendapatan per pekerja.[1] [11] [32] 
2. Kapabilitas sistem informasi 
Kualitas dan produktivitas pekerja dipengaruhi oleh 
ketersediaan akses informasi, contohnya mengenai 




3. Motivasi, pemberdayaan, dan keselerasan. 
Meski pekerja terampil pada akses informasi yang 
diberikan, tidak akan memberi kontribusi bagi 
perusahaan jika pekerja tidak termotivasi untuk 
bertindak atau jika mereka tidak diberikan kebebasan 
membuat keputusan dan tindakan.[0] [12] 
2.2 Pengembangan Hipotesis 
Balanced Scorecard adalah alat pengukur kinerja suatu perusahaan 
yang pengukurannnya dilihat dari perspektif keuangan dan perspektif non 
keuangan. Hubungan antara perspektif tersebut haruslah imbang. Pengukuran 
kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif yaitu perspektif 
keuangan, pelanggan, proses internal bisnis, dan pembelajaran dan 
pertumbuhan (Yuke, 2013).[5] [4] [18] [13] ... Hubungan sebab akibat dalam Balanced 
Scorecard menjelaskan bahwa perspektif keuangan menjadi tolak ukur utama 
yang dijelaskan oleh tolak ukur tiga perspektif lainnya. 
2.2.1 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan terhadap Perspektif 
Bisnis Internal 
Hubungan sebab akibat dalam Balanced Scorecard dimulai 
dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan di mana perspektif ini 
merupakan dasar di mana kesuksesan perusahaan dibangun (Blocher, 
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2012).[3] [47] [0] [9] ... Menurut Kaplan dan Norton (2012) tujuan dalam perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong 
dihasikannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif lainnya, 
selain itu tujuan yang lain adalah menyediakan infrastruktur yang 
memungkinan tujuan ambisius dalam tiga perspektif lainnya dapat 
tercapai. Salah satu kategori utama dalam perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan adalah kapabilitas pekerja yang dinilai dari kepuasan 
pekerja,retensi pekerja, dan produkivitas pekerja. Semakin baiknya 
kapabilitas pekerja dalam suatu perusahaan maka akan berpengaruh 
positif terhadap proses internal perusahaan (Kaplan dan Norton, 
1996). 
Tujuan retensi pekerja adalah untuk mempertahankan selama 
mungkin pekerja yang diminati karyawan (Murti, 2011). Para pekerja 
yang bekerja dalam jangka yang lama dan loyal membawa nilai 
perusahaan, pengetahuan mengenai berbagai proses organisasional, 
dan diharapkan sensitivitasnya terhadap kebutuhan para pelanggan 
(Kaplan and Norton, 2012). Semakin tinggi retensi karyawan maka 
efisiensi perusahaan semakin tinggi karena perusahaan memiliki 
karyawan yang berpengalaman. Perusahaan dengan produktivitas 
karyawan yang tinggi akan memiliki karyawan dengan motivasi, 
kemampuan, dan semangat kerja yang tinggi sehingga dapat 
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meningkatkan inovasi dan memperbaiki proses internal dalam 
perusahaan. 
Perusahaan dengan produktivitas karyawan yang tinggi akan 
memiliki karyawan dengan motivasi, kemampuan, dan semangat kerja 
yang tinggi sehingga dapat meningkatkan inovasi dan memperbaiki 
proses internal dalam perusahaan. Produktivitas karyawan sangat 
berkaitan dengan hasil kerja yang diperoleh terhadap waktu yang 
diperlukan untuk menghasilkannya. Produktivitas karyawan yang 
tinggi berbanding lurus dengan penggunaan waktu efektif sehingga 
tidak banyak waktu terbuang sia-sia sehingga waktu tersisa 
diharapkan dapat digunakan untuk memikirkan mengenai inovasi dan 
perkembangan perusahaan ke depan. 
Yee et al (2008) dalam Kurniawan dan Sany menunjukkan 
ekspilit bahwa kepuasan karyawan yang merupakan pengukuran dari 
pembelajaran dan pertumbuhan menjadi salah satu faktor yang sangat 
kritis dalam mencapai kualitas layanan dan profitabilitas dalam 
industri jasa. 
H1 : Semakin tinggi retensi karyawan maka semakin tinggi 
produktivitas perusahaan 
2.2.2 Perspektif Proses Bisnis Internal terhadap Perspektif Pelanggan 
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Menurut Kaplan dan Norton, 1996, perspektif proses internal 
bisnis adalah di mana perusahaan mengenali kebutuhan pelanggan 
saat ini dan yang akan datang serta pemecahan kebutuhan tersebut, 
menyampaikan produk atau jasa tersebut. Sedangkan perspektif 
pelanggan biasanya diukur dari pangsa pasar pasar, retensi, akuisisi, 
kepuasan, dan profitabilitas pelanggan. Semakin tinggi inovasi maka 
kepuasan konsumen pada perusahaan akan semakin tinggi (Kaplan 
dan Norton, 1996) jadi semakin banyak inovasi perusahaan yang 
dilakukan maka perusahaan tersebut akan meningkatkan kepuasan 
pelanggan sehingga pelanggan loyal dan dapat meningkatkan 
penghasilan perusahaan. Sebaliknya jika inovasi perusahaan menurun 
maka kepuasan pelanggan terhadap perusahaan akan berkurang. 
Penelitian Kurniawan dan Sany menyatakan bahwa kualitas 
layanan yang merupakan pengukuran proses internal bisnis yang 
diberikan pihak hotel bintang tiga memberikan pengaruh positif yang 
signifikan terhadap kepuasan para pelanggan atau tamu hotel. 
H2 : Semakin tinggi produktivitas perusahaan maka semakin tinggi 
tingkat hunian perusahaan 
2.2.3 Perspektif Pelanggan terhadap Perspektif Keuangan 
Kaplan dan Norton menyatakan bahwa jika perusahaan ingin 
mencapai kinerja finansial jangka panjang yang hebat, setiap unit 
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bisnis harus menciptakan dan memberikan produk atau jasa yang 
bernilai bagi pelanggan. 
Setelah mampu mencapai kepuasan pelanggan, perusahaan 
sudah selayaknya mempertahankan karena citra yang baik ini akan 
berpengaruh pada jumlah pelanggan dan juga akan berpengaruh 
terhadap penjualan dan laba perusahaan. Penilaian yang baik dari 
pelanggan akan meningkatkan jumlah pelanggan di masa depan. 
Dalam penelitian ini kinerja keuangan akan dilihat dari tiga indikator 
yaitu pendapatan, return on asset, dan arus kas dari aktivitas operasi. 
H3a : Semakin banyak penghargaan perusahaan maka semakin 
tinggi ARR perusahaan 
H3b : Semakin banyak penghargaan perusahaan maka semakin 
tinggi NPM perusahaan 
H3c : Semakin banyak penghargaan perusahaan maka semakin 
tinggi ROA perusahaan 
2.2.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan terhadap Perspektif 
Pelanggan 
Layanan yang diberikan karyawan dengan tingkat kepuasan 
kerja tinggi akan membuat pelanggan lebih senang dengan kinerja 
mereka yang menyebabkan pengaruh positif pada tingkat kepuasan 
pelanggan (Yee et al, 20008). Studi dilakukan Dominici (2010) 
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menunjukkan bahwa organisasi yang tidak mempunyai Customer 
Relationship Management yang baik, tidak akan dapat memicu 
kepuasan konsumen, maka dapat ditarik hipotesis 
H4 : Semakin tinggi retensi karyawan perusahaan maka semakin 
tinggi tingkat hunian perusahaan 
2.2.5 Perspektif Proses Internal Bisnis terhadap Perspektif Keuangan 
Devie et al dalam Kurniawan (2011) berpendapat bahwa 
perusahaan yang menawarkan kualitas layanan yang lebih baik akan 
lebih mampu mencapai tingkat pertumbuhan profitabilitas yang lebih 
tinggi seperti yang digambarkan dalam framework Balanced 
Scorecard. 
H5a : Semakin tinggi produktivitas karyawan maka semakin tinggi 
ARR perusahaan 
H5b : Semakin tinggi produktivitas karyawan maka semakin tinggi 
NPM perusahaan 
H5c : Semakin tinggi produktivitas karyawan maka semakin tinggi 
ROA perusahaan 
2.2.6 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran terhadap Perspektif 
Keuangan 
Kepuasan karyawan akan mempengaruhi kualitas layanan 
yang akan disediakan oleh salah satu aspek dalam perspektif proses 
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internal bisnis. Kualitas yang baik akan memuaskan konsumen. 
Konsumen yang puas akan loyal dan meningkatkan profitabilitas 
(Kaplan dan Norton,2000). 
H6a : Semakin tinggi retensi karyawan maka semakin tinggi ARR 
perusahaan 
H6b : Semakin tinggi retensi karyawan maka semakin tinggi NPM 
perusahaan 













2.3 Kerangka Pikir 
Contoh Pengujian Hubungan Balanced Scorecard secara studi kasus pada 
hotel berbintang tiga di Surabaya 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
Peneliti tertarik menguji hubungan perspektif Balanced Scorecard dengan data yang telah 
terpublikasi pada perusahaan hotel dan pariwisata sesuai dengan model Balanced Scorecard 
menurut Kaplan dan Norton. 
Balanced Scorecard adalah suatu kerangka baru untuk mengintregasikan berbagai 
ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Selain ukuran kinerja finansial 
masa lalu, Balanced Scorecard juga memperkenalkan pendorong kinerja masa 
depan. Pendorong kinerja yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis 
internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan (Kaplan and Norton, 2000). 
Perspektif Finansial 
Perspektif Pelanggan 
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 












2.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 
2.4.1 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan diukur dari kompetensi 
dan komitmen sumber daya manusia. Pengukuran untuk perspektif ini 
dapat dilihat dari pengukuran komitmen karyawan yaitu employee 
retention. 
2.4.1Retensi Karyawan 
Retensi karyawan memiliki tujuan mempertahankan 
selama mungkin para karyawan yang diminati perusahaan. 
Jadi, retensi karyawan dalam penelitian ini diukur dengan 
jumlah karyawan tahun yang digunakan dibandingkan 
dengan jumlah karyawan tahun sebelumnya. 
Pengukuran retensi dalam penelitian ini menggunakan 
pengukuran retensi karyawan pada tahun sebelumnya, contoh 
: pengukuran pada tahun 2010, maka yang digunakan untuk 
pengukuran adalah tahun 2009 dikarenakan dampak yang 
diterima dari tingginya retensi akan diterima perusahaan pada 
tahun sesudahnya yaitu tahun 2010. (Penelitian ini 
menggunakan data perusahaan tahun 2010-2015). 
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Persentase retensi karyawan dapat diukur dengan rumus 
: 





- Jumlah karyawan tx : jumlah karyawan tahun yang 
diambil sampelnya. 
- Jumlah karyawan (tx-1) : jumlah karyawan tahun 
sebelumnya dari tahun yang diambil sebagai 
sampel. 
Semakin tinggi nilai persentase dari retensi karyawan 
maka semakin tinggi juga loyalitas karyawan yang bekerja 
terhadap perusahaan yang berarti perusahaan mampu untuk 
mempertahankan karyawan untuk bekerja dalam 
perusahaannya. Sebaliknya, jika nilai persentase dari retensi 
karyawan rendah berarti loyalitas karyawan juga rendah yang 
berarti perusahaan belum mampu untuk mempertahankan 
karyawan untuk bekerja dalam perusahaannya. 
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2.4.1 Perpektif Proses Internal Bisnis 
Proses Internal Bisnis dapat diukur dengan nilai rasio 
employee productivity. Produktivitas karyawan dapat dilihat 
dari tingkat kapabilitas karyawan dalam menghasilkan suatu 
produk atau jasa. 
Penelitian ini mengukur produktivitas karyawan dengan 
membandingkan jumlah rata-rata hunian tahun tersebut 
dnegna jumlah karyawan. 
Rumus yang digunakan untuk mengukur produktivitas 
karyawan menggunakan rumus : 




Semakin tinggi nilai persentase produktivitas karyawan 
dapat diartikan karyawan mampu memberikan pendapatan 
bagi perusahaan. Semakin rendah nilai persentase karyawan 
maka dapat diartikan karyawan tidak produktif dalam 
memberikan pendapatan bagi perusahaan. 
2.4.2 Perspektif Pelanggan 
Perspektif pelanggan diukur dari tingkat hunian perusahan.[10] 
Perusahaan yang memiliki tingkat hunian yang tinggi akan 
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menandakan bahwa perusahaan mendapatkan nilai yang baik dari 
pelanggan. 
2.4.3 Perspektif Keuangan 
Perspektif keuangan yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari 
rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan yaitu :[84] 
a. Nett Profit Margin 
NPM menggambarkan laba bersih yang dicapai pada setiap 
penjualan perusahaan.[46] Semakin tinggi NPM, maka kinerja 
perusahaan semakin baik karena laba bersih yang dihasilkan 
perusahaan tinggi. Sebaliknya jika NPM rendah maka laba bersih 
yang dihasilkan perusahaan juga sedikit. NPM didapat dari rumus : 
NPM = (nett profit/sales) x 100 
b. Return on asset 
ROA digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 
memperoleh laba bersih.[27] Semakin tinggi ROA maka semakin baik 
kinerja perusahaan karena perusahaan mampu menghasilkan laba 
bersih dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan.[84] Jika ROA rendah 
maka kinerja perusahaan dinilai kurang baik karena perusahaan 
belum mampu menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan 
aset yang dimilikinya. ROA dihitung dengan menggunakan rumus :[2] [4] [27] [28] ... 
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ROA = (nett income/total asset) x 100 
c. ARR 
ARR (Average Rate Room) adalah harga rata-rata per kamar 
dengan cara membandingkan antara pendapatan yang diperoleh 
dari kamar dengan jumlah kamar yang terjual. 





3.[62] [52] [55] [10] ...1 Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini, yang akan menjadi objek penelitian adalah 
perusahaan hotel dan pariwisata sebanyak 20 perusahaan yang memiliki 
laporan tahunan perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.[66] [40] [46] ... 
3.2 Populasi dan Sampel 
3.[61] [7] [10] [28] ...2.1 Populasi 
Menurut Arikunto (2006: 130), “ populasi adalah keseluruhan 
objek penelitian”. Populasi dari penelitian ini adalah annual report 
dari perusahaan hotel dan pariwisata di Indonesia yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia.[90] [52] [77] [36] ... 
3.2.2 Sampel 
Menurut Arikunto (2006: 131), “ sampel adalah sebagian atau 
wakil populasi yang diteliti ”. Metode pengambilan sampel secara non 
probabilitas atau pemilihan nonrandom, yaitu purposive sampling 
karena peneliti hanya mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan 
penelitian yang ada sesuai dengan definisi dan pengukuran variabel. 
Sampel pada penelitian ini menggunakan dimensi waktu riset yang 
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menggunakan pooled data karena penelitian ini melibatkan laporan 
tahunan dari tahun 2010 - 2015. 
Tabel 3.1 
Tabel Kriteria Pemilihan Sampel 
Kriteria 








Perusahaan hotel dan pariwisata 
yang listing di Bursa Efek Indonesia 








Perusahaan hotel dan pariwisata 









Perusahaan hotel dan pariwisata 









Sumber : www.idx.co.id (diolah) 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
3.3.1 Jenis dan Sumber Data 
Strategi pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara 
teknik pengumpulan data dari basis data karena sumber data 
penelitiannya adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 
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dengan cara menelusuri laporan tahunan perusahaan hotel dan 
pariwisata yang terpilih menjadi sampel. 
Tabel 3.2 
Tabel Data dan Sumber Data 
Perspektif 




1. Total Aset 
1. Laporan Neraca Konsolidasi 
2. Laba Bersih 
2. Laporan Laba Rugi 
Komprehensif 
3. Laporan Tahunan 
3. Penjualan/Pendapatan 









2. Jumlah Karyawan 
1. Laporan Laba Rugi 
Komprehensif 







3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan cara dokumentasi laporan keuangan. Metode yang 
digunakan dalam mengumpulkan data untuk riset adalah dengan 
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menggunakan proses pengamatan, di mana peneliti memeriksa kegiatan 
objek tanpa berupaya mendapatkan tanggapan. 
Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara tidak 
langsung dengan cara proses pengamatan dan mengambil sumber yang 
mendukung penelitian ini melalui internet. Peneliti melakukan 
pengamatan pada laporan tahunan perusahaan hotel dan pariwisata yang 
listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2015. 
3.4 Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 
3.4.1 Desain Analisis Data 
Desain riset adalah rencana dari struktur riset yang mengarahkan 
proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, 
dan efektif. Menurut Cooper dan Schindler (2011) , hal yang perlu 
diperhatikan dalam membuat desain riset adalah : 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis karena 
penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis di mana hipotesis 
tersebut dibangun berdasarkan teori yang sudah ada. Sifat dari 
penelitian ini adalah causal karena penelitian ini bertujuan untuk 
menyatakan hubungan satu variabel yaitu variabel independen yang 
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menyebabkan perubahan variabel yang lainnya yaitu variabel 
dependen.[55] 
b. Kedalaman Riset 
Ruang lingkup suatu penelitian dapat dibedakan menjadi dua 
yaitu studi kasus (mendalam dan melibatkan satu objek saja) dan 
studi statistik (kurang mendalam tetapi generalisasinya tinggi). 
Penelitian ini merupakan studi statistik karena penelitian ini 
cakupan pembahasannya kurang luas namun tergeneralisasi. 
c. Lingkungan Riset 
Kondisi lingkungan dalam suatu penelitian dibagi menjadi 
tiga yaitu lingkungan aktual atau kondisi lapangan, lingkungan di 
bawah kondisi manipulasi atau kondisi laboratorium, dan simulasi. 
Pada penelitian ini periset melakukan penelitian simulasi karena 
periset menggunakan data kondisi dan hubungan situasi aktual yang 
diwujudkan dalam model matematika. 
3.4.2 Uji Hipotesis 
3.[85] [39] 4.2.1 Menyatakan Hipotesis Penelitian 
Sebagai hipotesisnya, peneliti menggunakan hipotesis 
nol atau hipotesis alternative.[61] [20] [88] Adapun hipotesis yang 
digunakan adalah sebagai berikut :[88] [20] [74] [0] ... 
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H01 = T-statistics ≤ 1,96 artinya bahwa perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan pada 
perusahaan hotel dan pariwisata tidak 
berpengaruh terhadap perspektif proses 
bisnis internal pada perusahaan hotel 
dan pariwisata, 
H1 = T-statisctics > 1,96 artinya bahwa perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan pada 
perusahaan hotel dan pariwisata 
berpengaruh positif terhadap perspektif 
proses bisnis internal pada perusahaan 
hotel dan pariwisata.[6] [17] [9] [3] ... 
H02 = T-statistics ≤ 1,96 artinya bahwa perspektif 
proses bisnis internal pada perusahaan 
hotel dan pariwisata tidak berpengaruh 
terhadap perspektif pelanggan pada 
perusahaan hotel dan pariwisata, 
H2 = T-statisctics > 1,96 artinya bahwa perspektif 
proses bisnis internal pada perusahaan 
hotel dan pariwisata berpengaruh 
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positif terhadap perspektif pelanggan 
pada perusahaan hotel dan pariwisata.[17] [24] [34] [3] ... 
H03a,b,c = T-statistics ≤ 1,96 artinya bahwa perspektif 
pelanggan pada perusahaan hotel dan 
pariwisata tidak berpengaruh terhadap 
perspektif keuangan pada perusahaan 
hotel dan pariwisata, 
H2 = T-statisctics > 1,96 artinya bahwa perspektif 
pelanggan pada perusahaan hotel dan 
pariwisata berpengaruh positif terhadap 
perspektif keuangan pada perusahaan 
hotel dan pariwisata.[17] [24] 
H04 = T-statistics ≤ 1,96 artinya bahwa perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan pada 
perusahaan hotel dan pariwisata tidak 
berpengaruh terhadap perspektif 
pelanggan pada perusahaan hotel dan 
pariwisata, 
H4 = T-statisctics > 1,96 artinya bahwa perspektif 
karyawan pada perusahaan hotel dan 
pariwisata berpengaruh positif terhadap 
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perspektif pelanggan pada perusahaan 
hotel dan pariwisata. 
H05a,b,c = T-statistics ≤ 1,96 artinya bahwa perspektif 
proses internal bisnis pada perusahaan 
hotel dan pariwisata tidak berpengaruh 
terhadap keuangan pada perusahaan 
hotel dan pariwisata, 
H5 = T-statisctics > 1,96 artinya bahwa perspektif 
proses internal bisnis pada perusahaan 
hotel dan pariwisata berpengaruh 
positif terhadap perspektif keuangan 
pada perusahaan hotel dan pariwisata. 
H06a,b,c = T-statistics ≤ 1,96 artinya bahwa perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan pada 
perusahaan hotel dan pariwisata tidak 
berpengaruh terhadap perspektif 
keuangan pada perusahaan hotel dan 
pariwisata, 
H6a,b,c = T-statisctics > 1,96 artinya bahwa perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan pada 
perusahaan hotel dan pariwisata 
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berpengaruh positif terhadap perspektif 
keuangan pada perusahaan hotel dan 
pariwisata. 
3.4.2.2 Memilih Pengujian Statistik 
Peneliti menggunakan software Partial Least Square (PLS), 
uji ini mengukur kesesuaian input sesungguhnya dengan 
prediksi dari model yang diajukan pengujian PLS. PLS adalah 
model persamaan structural equation modelling (SEM) yang 
berbasis komponen atau varian. Hal ini didasarkan pada variabel 
yang berbentuk non parametrik. Menurut Ghozali (2006), PLS 
merupakam pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan 
SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori 
sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. 
Penelitian ini menggunakan PLS karena adanya 
permasalahan pada ukuran sampel yang kecil. Beberapa 
keunggulan PLS yang membuat PLS menjadi alternatif peneliti 
adalah : 
1. PLS tidak mensyaratkan adanya data yang memenuhi 
asumsi seperti pada regresi, sehingga tidak ada syarat 
bahwa data harus memenuhi asumsi klasik. 
2. Jumlah sampel yang dibutuhkan tidak besar. 
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3. PLS dapat mengolah data dengan skala yang berbeda 
dalam satu model. 
3.4.2.4 Menghitung Nilai Statistik 
Pengujian statistik yang digunakan adalah regresi karena 
pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian pengaruh dan 
variabel yang digunakan adalah variabel parametrik untuk 
variabel dependen dan variabel independen, maka pengujiannya 
menggunakan model regresi (Jogiyanto, 2010). Pengujian 
statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
software Partial Least Square (PLS). 
3.4.2.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 
Untuk menguji hipotesis, kami menggunakan pengujian satu 
arah (one tail). 
1,96 
3.4.2.6 Interpretasi Hasil 
Setelah hasil didapatkan, maka interpretasinya sebagai 
berikut : H1, H2, H3a, H3b, H3c, H4, H5a, H5b, H5c, H6a, 
H6b, H6c diterima jika nilai T statisticnya lebih besar dari T 
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tabel. Hipotesis ini merupakan hipotesis yang memiliki arah, 
maka dapat menggunakan pengujian satu sisi dengan T kritis. 
H0 dikatakan ditolak jika nilai T hitung lebih besar daripada T 
tabel. Sebaliknya apabila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, 
maka H0 diterima. 
3.4.2.7 Model Penelitan 
PP = Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 
RK = Retensi Karyawan 
IBP = Perspektif Proses Bisnis Internal 
PK = Produktivitas Karyawan 
P = Perspektif Pelanggan 
TH = Tingkat Hunian 
F = Perspektif Finansial 
ARR = Average Rate Room 
NPM = Net Profit Margin 





4.1 Gambaran Umum 
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang ada dalam laporan 
keuangan dan tahunan perusahaan hotel dan pariwisata yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2015. 
4.2 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah proses pemindahan ke dalam data berbentuk 
tabulasi agar mudah dipahami dan diinterprestasikan. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30. 
4.3 Uji Hipotesis 
Dalam PLS, pengujian secara statistik setiap hubungan yang 
dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini 
dilakukan metode bootstrap terhadap tiap sampel. Pengujian dengan 
bootstrap juga bermaksud meminimalkan masalah ketidaknormalan data 
penelitian.[87] Hasil pengujian hipotesis dengan bootsraping dari analisis 
PLS seperti pada gambar atau dengan melihat tabel. Jika nilai T statistics 
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Sumber : Lampiran (Path coeffiients) 
Gambar : Hasil Pengujian Bootstrap 
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4.3.1 Pengaruh Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
terhadap Perpsektif Proses Bisnis Internal 
Pada hasil pengujian dari hubungan perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan yang diukur dengan retensi karyawan terhadap 
perspektif proses bisnis internal yang diukur dengan produktivitas 
karyawan (H1) nilai T-statistic sebesar 85,872415 yaitu lebih besar 
dari T-tabel 1,96 yang berarti bahwa perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan berpengaruh positif terhadap perspektif proses bisnis 
internal sehingga dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 1 diterima, 
yang berarti bahwa semakin tinggi retensi karyawan (karyawan 
semakin banyak) maka akan meningkatkan produktivitas 
karyawan.[6] [4] [15] [3] ... 
4.3.2 Pengaruh Perspektif Proses Bisnis Internal terhadap 
Perspektif Pelanggan 
Hasil pengujian hubungan perspektif proses bisnis internal yang 
diukur dengan produktivitas karyawan terhadap perspektif 
pelanggan yang diukur dengan tingkat hunian (H2) nilai T-statistic 
sebesar 2,071097 yaitu lebih besar dari T-tabel 1,96.[15] [0] [3] [2] ... Hasil tersebut 
menyatakan bahwa perspektif proses bisnis internal berpengaruh 
positif terhadap perspektif pelanggan sehingga dapat dinyatakan 
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bahwa Hipotesis 2 diterima, yang berarti bahwa semakin tinggi 
produktivitas karyawan maka tingkat hunian akan meningkat.[2] [3] 
4.3.3 Pengaruh Perspektif Pelanggan terhadap Perspektif Keuangan 
Pada tabel dapat dilihat hasil pengujian antara perspektif 
pelanggan yang diukur dengan tingkat hunian dan perspektif 
keuangan yang diukur dengan ARR, NPM, dan ROA. 
Hasil pengujian kinerja perspektif pelanggan terhadap kinerja 
perspektif keuangan dengan indikator ARR (Average Room Rate) 
memiliki nilai T-statistic sebesar 22,077196 yaitu lebih besar dari 
T-tabel 1.96 yang berarti bahwa Hipotesis 3a diterima.[46] Hipotesis 
ini mengartikan bahwa semakin tinggi tingkat hunian yang dicapai 
perusahaan maka akann meningkatkan ARR perusahaan. 
Hasil pengujian kinerja perspektif pelanggan terhadap kinerja 
keuangan dengan indikator NPM (Net Profit Margin) memiliki 
nilai T-statistic sebesar 25,193681 yang berarti memiliki nilai yang 
lebih besar dari T-tabel 1,96 yang menyatakan bahwa Hipotesis 3b 
diterima.[93] Hipotesis ini menyatakan bahwa tingkat hunian 
perusahaan yang tinggi akan meningkatkan NPM perusahaan. 
Hasil pengujian kinerja perspektif pelangan terhadap perspektif 
keuangan dengan indikator ROA (Return on Asset) memiliki nilai 
T-statistic sebesar 91,185096 yang memiliki nilai yang lebih besar 
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dibanding dengan T-tabel 1,96 yang menyatakan bahwa Hipotesis 
3c diterima. Hipotesis ini menyatakan bahwa tingkat hunian yang 
tinggi akan meningkatkan ROA perusahaan. 
4.3.4 Pengaruh Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
terhadap Perspektif Pelanggan 
Hasil pengujian hubungan perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan terhadap perspektif pelanggan memiliki nilai T-
statistic sebesar 66,379511 yang memiliki nilai lebih besar dari T-
tabel 1,96 yang berarti bahwa Hipotesis 4 diterima.[2] [6] [16] [10] ... Jadi hipotesis 
ini menyatakan bahwa retensi karyawan yang tinggi akan 
meningkatkan tingkat hunian dari perusahaan. 
4.3.5 Pengaruh Perspektif Proses Bisnis Internal terhadap 
Perspektif Keuangan 
Pada tabel dapat dilihat hasil pengujian hubungan perspektif 
proses bisnis internal yang diukur dengan produktivitas karyawan 
terhadap perspektif keuangan yang diukur dengan menggunakan 
indikator ARR, NPM, dan ROA.[10] [15] [0] [71] ... 
Hasil pengujian hubungan proses bisnis internal dengan perspektif 
keuangan dengan indikator ARR memiliki nilai T-statistic sebesar 
15,476067 yang memiliki nilai lebih besar dari T-tabel 1,96 yang 
menyatakan bahwa Hipotesis 5a diterima.[0] Jadi hipotesis ini 
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menyatakan bahwa semakin produktif karyawan maka akan 
meningkatkan ARR dari perusahaan. 
Hasil pengujian selanjutnya dari hubungan proses bisnis internal 
dengan perspektif keuangan adalah dengan indikator NPM yang 
memiliki nilai T-statistic sebesar 36,693833 yaitu lebih besar dari 
T-tabel 1,96 sehingga dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 5b 
diterima, hipotesis ini menyatakan bahwa semakin produktif 
karyawan maka NPM perusahaan akan meningkat. 
Pengujian dari hubungan perspektif proses bisnis internal dengan 
perspektif keuangan dengan indikator ROA sebesar 83,392144 
yang memiliki nilai lebih besar dari T-tabel 1,96 sehingga dapat 
dinyatakan bahwa Hipotesis 5c diterima. Hipotesis ini 
menyatakan bahwa semakin produktif karyawan maka akan 
meningkatkan ROA perusahaan. 
4.3.6 Pengaruh Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
terhadap Perspektif Keuangan 
Pada tabel dapat dilihat hasil pengujian antara kinerja perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan retensi 
karyawan dengan perspektif keuangan yang diukur dengan tiga 
indikator yaitu ARR, NPM, dan ROA.[15] [6] [16] 
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Hubungan kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
dengan perspektif keuangan dengan indikator ARR memiliki nilai 
T-statistic 79,855119, lebih besar dari T-tabel 1,96 sehingga dapat 
dinyatakan bahwa Hipotesis 6a diterima. Hasil ini mengartikan 
bahwa tingkat retensi karyawan yang tinggi akan meningkatkan 
ARR dari perusahaan. 
Hubungan kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
dengan perspektif keuangan selanjutnya diukur dengan indikator 
NPM memiliki nilai T-statistic sebesar 61,514018 yang lebih besar 
dari T-tabel 1,96 sehingga dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 6b 
diterima Dari hasil ini dapat diartikan bahwa retensi karyawan 
yang tinggi dapat meningkatkan NPM perusahaan. 
Hubungan kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
dengan perspektif keuangan yang diukur dengan indikator ROA 
memiliki nilai T-statistic sebesar 11.097258 yang memiliki nilai 




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.[26] [49] [50] ...1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil 
kesimpulan bahwa :[49] [0] [23] [26] ... 
1. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada hotel dan 
pariwisata berpengaruh positif terhadap kinerja perspektif internal 
bisnis. 
2. Kinerja perspektif proses internal bisnis berpengaruh positif 
terhadap kinerja perspektif pelanggan. 
3a. Kinerja perspektif pelanggan berpengaruh positif terhadap ARR. 
3b. Kinerja perspektif pelanggan berpengaruh positif terhadap NPM. 
3c. Kinerja perspektif pelanggan berpengaruh positif terhadap ROA. 
4. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh 
positif terhadap kinerja perspektif pelanggan.[3] 
5a. Kinerja perspektif proses internal bisnis berpengaruh positif 
terhadap kinerja ARR. 
5b. Kinerja perspektif proses internal bisnis berpengaruh positif 
terhadap kinerja NPM. 
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5c. Kinerja perspektif proses internal bisnis berpengaruh positif 
terhadap kinerja ROA. 
6a. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh 
positif terhadap kinerja ARR.[6] [69] 
6b. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh 
positif terhadap kinerja NPM. 
6c. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh 
positif terhadap kinerja ROA. 
5.2 Saran 
1. Bagi Perusahaan Hotel dan Pariwisata 
Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa semua perspektif memiliki 
hubungan yang signifikan jadi perlu ditingkatkan setiap perspektif 
yang ada agar mencapai tingkat keuangan yang ingin dicapai oleh 
perusahaan.[30] 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
1.[49] Menguji ulang pengaruh antara perspektif dan menambahkan uji 
pengaruh untuk perspektif dalam penelitian ini yang tidak 
dihipotesiskan tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.[49] 
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2. Mencari sampel yang lebih mewakili dan menggambarkan tiap 
perspektif sehingga dapat menggambarkan kinerja perusahaan 
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